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Bnconsideración á los servicios y circunstancias del coronel
de Infantería O. Felipe ltIartínez y Gutiérrez, y con arre-
glo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de catorce de Ma-
yode mil ochocientos ochenta y tres, en nombre de Mi Augusto ¡
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del.l
Reino, I
Vengoen promoverlo, á propuesta del Ministro de la Guerra,
y deacuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de Bríga- ¡
dier, con la antigüedad de seis de Octubre próximo pasado, en ;
lavacante ocurrida por ascenso de D. tl.utonio ,illtóu y 1110-
y. Yde 1). Gonzalo (;hacón y Romero.
Dado en Palacio á quince de Diciembre de mil chocientos
ochenta y ocho.
MARÍA CRISTINA
El Mini~tro de 1.. Guerra,
José (;hinchllla.
En consideración á los servicios y circunstancias del coronel
de Infantería D. Ramón Gonzálcz Tabla., y con arreglo á lo
diSPuesto en el artículo diez de la ley de catorce de Mayo de
milochocientos ochenta y tres, en nombre de Mi Augusto Hijo
elREY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro de la Gue-
rra,y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de Bri-
gadier, con ia antigüedad de quince de Octubre próximo pasado,
enJavacante ocurrida por 'fallecimiento de D. Joaquíll Ous-
lIlet y Navarro y de o. Rafael de CJeballos Escalera y Pe-
lllela.
Dado en Palacio á quince de Diciembre de mil ochccientos
Ochenta y ocho.
El Miniltro da 19, Guerra,
.José (;hinchilla.
d En consideración á los servicios y circunstancias del coronel
?Caballería D • .José Boseh y Mayoni, y con arreglo á lodl~puesto en el artículo diez de la ley de catorce de Mayo dei1l ochocientos ochenta y tres, en nombre de Mi Augusto Hijo
~ REY Do:p. i\.lfonso :AlU, y como RJ!JINA Regente del Reino,
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Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro de la Gue-
rra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de
Brigadier, con la antigüedad de cuatro de Noviembre próximo
pasado, en la vacante ocurrida por fallecimiento de D. Bartolo-
m~ lJellavidcs )' Campuzallo y de D. Domingo LeólI y
Falcón.
Dado en Palacio á quince de Diciembre de mil ochocientos
ochenta Y ocho.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
José Chinchilla.
En consideración á los servicios del brigadier D. A.lvaro
Serrano y Echarri, y muy especialmente á los que ha pres-
tado como jefe de brigada del distrito militar de Cataluña, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la Guerra,
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, designada para pre-
miar servicios especiales.
Dado en Palacio á quince de DicieIhbre de mil ochocientos
ochenta y ocho.
MARÍA CRISTINA





DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por Don
Mariano Ferllálldez de Henestrosa, conde de Estradas y de
Ofalia, en solicitud de que por el Parque de esta corte, y previo
pago de su importe, se-le vendan 30 mosquetones sistema Re-
míngthon, con destino á los guardas de sus posesiones, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con lo informado por el Director general de Artillería,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, y dis-
poner que por el parque citado, y previo pago de su importa, se
le entreguen los 30 mosquetones Remingthon, por el precio de
44'50 pesetas cada uno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento y demás
I
!




Ool.egíoa de huérfanos '
¡lUJJs.aCRE'fARÍA.-sEcmÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Señor Presidente del Con§~io de . t.dmtnil!ltt'ación de la Caja
(le Inútiles y Huérfanos de la Gllerra.
Señor Presidente del (~onsejo de "-dm.nist..aclón de la ~/IJA
de Inútiles f Huérfano!! de Ia Gnerra.
Señor Capitán general de ",..aeón.
Oruces
llUBll.aORETARíA.-SEOCIÓN D1!J ASUÑTOS GlllNIUl..A.L:GS
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó áes~
Ministerio, con fecha 3 de'Novíembre último, promovida por ,e
soldado licenciado del ejército de Cuba) .tI.blb..olllo TOlDa'
lUartínell:, en súplica dé relíofy abono, fuera. dEl filas, de!a pen-
sión mensual de 2'50 pesetas, anexas á una Cruz del MérIto MI-
litar que posee, y teniendo en cuenta que, por real orden de 2íl
de Mayo próximo pasado (D, O. núm. 116), le fuá ya neg"dd&
esta gracia, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA. Régen-
te del Reino, se ha servido ordenar que el interesado se ate)l~
á lo resuelto en dicha soberana disposición, y Se le recoja el di-
ploma dé éruz que obra en su poderpara que sea cancelado. ,
Da real orden lo tl.iR'ó 4\, V. E. para Sil conoctmisnto y de1Tl~~
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madcíd 14 de D¡-
ciembre de 1888.
Señor Capitá.ngeneral de HUI·gos.
Excmo. Sr.:-En vista del oficio de V. E., fecha 29 del mes
próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado por ese Con-
sejo acerca de la instancia promovid~por Doña ~ulalla La.-
tres Rodrigueií, eh solicitud de que se conceda ingreso en el
colegio de Guadalajara á su hija D." Enlalla Nos, el R:ET (que
. Dios guarde), y en su hombre la REINA Regente del Remo, h~
tenido á bien designar á la interesada para ocupar plaza en di-
cho colegio, cuando le corresponda, de las 28 asignadas á este
Ministerio por real orden de 17 de Marzo de 1886 (C. L. núme-
ro 544).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimie~to r
demás efectos.i--Dios guarde á V. E. muchos años.-MadrId H






DIRECOIÓN &ENERAL DE C.ABALLlliRÜ
Asuntos indeterm.inados
IiUÍ3~ECRETÁRÍ.A.-SECCIÓNDE ASUNTOS GENERALES
S0:0: 01' Capitán general de Grlmada.
Señor Director general de il.dnibdstrnclón lt!lUtür.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que cursó V. E á este
Ministerio en 27 de Noviembre próximo pasado, promovida por
el recluta del segundo reemplazo de 1885, perteneciente al bata-
llón Depósito da Bilbao, tWieolá§ q;~liI"ellga Ga..telzgo.leaz-
coa, en solicitud eleautorización para navegar en buques espa-
ñoles, el REY (q, D. g.), y en su nombre laB.EINA Regente del
Reino, 11a tenido á bien conceder al interesado la gracia que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efecips.-Dios guarde á,V, E. muchos años.~Madrid 14 d. Di-
lliebibré dé 1888.
F
'1 Excmo. Sr.:-En vista del oficio d" V. E., fecha 28 del mes
próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado por ese Con.
sejo acerca de la. instancia promovida por Doña Uaraela Sil-
tmo CJa!dereíou, en solicitud de que se conceda ingreso en 101
colegios de Guadalaiara á sus hijos U.-Fel'lnín, D. lIllguet y
f)(tfia C)oncepeióil L4lzano~ 01REY (g. D. gol, Y en su nom.
bre la RÉINA. :Regente del Reino, ha tenido i bien designar á los
DIRECCIÓN C+ENERA.L DE INGENIEROS , interesados paraocupar plaza en dichos colegios, cuando eum-
. . ,- plan la edad reglamentaria, de las 28 asignadas á este Ministe.
Excmo. Sr.:-El REY ',q. D. g.), Y e~ su .~ombre la REINA rio por real orden de 17 de Marzo d31886 (C. L. núm. 544).
R?g~nte c~~l Re~~o, de acuerdo ~on la DIrGCClOn ~el~:'al ,deAd- De la propia orden lo digo á V. E. para su cono~imien~o y
ministraeión Militar, Se ha servido ord~~ar que las 1.38415 pe- demás efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos añ.os.-MadrId 14
setas que, por venta de terreno! en .Melilla, se rec~udaron en el de Diciembre d.1888.
ejl:)rcicio de 1886á 1881, Y tuvieron mgreso en la caja de la J~nta
de arbitrios de aquella plaza, seentreguen al Tesoro con aplica-
ción á (Productos eventuales), por no permitir otra inversión
de dicha suma, las leyes vigentes de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y efecto!
consiguientes.-Diosguarde á V" E. mnchoaañosv--Madríd 14
de Diciembre de 1888.
Sefior Capitán general de las Provincias Va!!l~ong,,¡fal!l.
Señor Capitán general de .;astilla la l'tlueva.
Señor Director general de A-Iministrneión :Vlmtar.
efectos.-Dios guardo á V. E. muchos años.-Madrid 14 de Di-
ciembre de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co,
ronel del cuadro eventual del regimiento Caballería de Reserva,
núm. 2,1'•..t.lbe..to Raea.] ~!ilagro, en solicitud de que se
declare haber tomado posesión do su actual empleo en 14 de Ju-
lio de 1886, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regento
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra J' Marin:~, en su acordarla de 16 de Noviembre
próximo pasado, Se ha servido desestimar la petición del inte-
resado, por carecer de derecho á la mencionada gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J' demás
efectoll.-Dlos guarda á V.:B. muchos·años.-Madrid 14de Di-
ciembre de t888.
J0sll: CHINCHrLLA
Sail01 Pi'élahiénw del ()OlliéJÓ SUli ..emo d. Gue....a y ~';'_
ti.....
Seilor Capitan general de Ca.tUla la ,,"neva.
DestiIloa
,$ÚB<lEú1imARl! .-Sí~~Cd1ÓN J)l'lJ JÚS'rICI.A. '1 MO~'rEPio
Excmo. Sr.: ·-:ttl REY (q. )). p:.), Yen su nombre kl. 'RBIN~
, . • S\I.-
, Regente <lA Reino, ap'i"obando lopr?pUéstó pt>! ese OonseJ? iI preme ..a su a\\OrdRda. dé 30 de Nf.l'Vlembre UUlffi-o, ha tenIdo
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bien disponer que mientras no se provea la vacante de Capitán
que existe en la plantilla de la Secretaria del mismo, á cuyo
efecto se publica en el DIARIO OFICIAl, por real orden de esta fe-
cha, desempeñe dicha. plaza en comisión el capitán de Infante-
ría, O. "ntonl0 1I1eñaca y Tundidor, que la ocupaba, como
teniente en concepto de á extinguir, pero sin ser baja en el ba-
tallón Reserva de Talavera, núm. 13, á que pertenece, por el
cualdebe seguir percibiendo sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
flfectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 14 de Di-
ciembre de"1888.
último, desempeñadas en el mes de Septiembre anterior por dos
jefes y varios oficiales del cuerpo Administrativo del Ejército;
disponiendo, al propio tiempo, que previa la justificación y líqni-
ilación que proceda, Se abonan á los interesados comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D. Jann' Ronderos
r l..IurgUet, y termina con P. Teodc)1'O 'Guftl'ner y Bené"
dieto, las indemnizaciones y gastos de locomoción que han de-
vengado en el desempeño de las referidas comisiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Di-
eiembrs de 1888.
CHfllCHILLA.
Señor Cttpitinl. general de Bur~o••














Madrid 13 de Diciembre de 1888.
Relacidn que se cita
-1
Comisado de Gue-ID Juan Hondero@! v Lar...11 t
rra de 2.a clase. \ • - J e e.
Idem ! " JuUán López Sanz .
Oficiall.0 . , • .- •••• .\, » Buenaventura Salesa yI Lanza..•...........•....
Idem 2. 0. • ••••••• , » Santos Blasco y Snárez ...
Idem 3.° »Wrallclsco García "-sans .•
Idem ............• \ » Ce,;e¡áreo 'Ola"arl';a y 1'IIar-( t.nez .
ldem "1 » T:r:t~~~ .~~I~.r.~~~ .~ ~.~~~:
1,
Excmo. Sr.:-El REY (q..D. g.), yen su nombre 1.. RIi!lIiNA.
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de que
dio V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 9 de Noviem-
bre próximo pasado, desempeñadas por seis oñcíales del cuerpo
Administrativo del Ejército, con motivo de asistir á las subas-
tas de artículos de subsistencias y utensilios, verifioadas en va-
rios puntos de ese distrito, y realizar el cobro de libramientos
en Santander para atenciones del servicio; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que, previa la justificación y liquidación que proce-
da, se abonen á. los interesados comprendidos en la siguiente re-
lación, que empieza con U. Sel'afín Dórge y Vigas, y termi-
na con D. Luis &ranzana y Caballero, las indemnizaciones
y gastos de locomoción que han devengado, ascendentes en to-
tal á. la cantidad de 398'9'7 pesetas, una vez deducidas las 14'50
pesetas que importan los gastos de conducción de equipajes, y á
cuyo abono no tienen derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Di-
ciembre de 1888. .
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de ceastilla la l'Wneva.
Dieta.
Clases NOMBRES y trans-
! portes
1 P~.rtl$
! Oficiall.° , D. Serafín Rorge y "igas" •..... 146'~
¡l ldem............. ). Joaquín Marquez Rodrlguez. 70' 31
Idem 2.°•.... ,.... »Enrique Vera tJl'ién 491"10
! Idem............. tJ hanuel López "t'aqtiéro...... 'ü
1 ldem............. »IIUlll'io Cibriáu de Juan .•. , . 60Ildem ••..,._...••.•. » LU:S .'ran~a7a y t::abaUero•.. ~
I Madrid 13 de Diciembre de 1888.
\
lndemnizacionea
Señor Capitán general de CatGluna.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
llegente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de que
dió V. E. cuenta. á este Mini$~rio] en escrito de 5 de Octubre
Excmo. 8r.:-En vista del escrito de V. E., de la de Octu-
bre último, proponiendo Se nombre un oficial del cuerpo de Ad-
ministración Militar, con destino en la Comisión liquidadora de
atrasos, establecida en Aranjuez, para que formalice las cuen-
tas á que se refiere la real orden de 6 de Agosto anterior (DrA-
aIO OFICIAl, núm. 1'73), en atención á que de nombrarse en esa
Isla, resultaría más larga la tramitación por hallarse los do-
cumentos justificativos en dicha Comisión y en poder del te-
niente D, Simón Fernández 1Iliquel, el REY (q. D. g.), JT en
su nombre la REINA Regente del Reino] de conformidad con lo
informado por el Director general de Administración Militar,_
ha tenido á 'bien resolver que se nombre un oficial de dicho
cuerpo con destino en la referida Comisión, según V. P. propo-
ne, para que formalice las cuentas de referencia, con arreglo á
lo dispuesto en la real orden citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aftos.-Madrid 14 da Di-
ciembre de 1888.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
DI1tlJ1CCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
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Señor Capitán general de la lila de (Juba.
SeJ'ior Director general de "dmlnlstl'ación lttlllitar.
CHINCHILLA
J{¡SÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ha-
rina. -
Sefi0res Capitán general de Castilla la lWmn'a y Director ge-
neral de Infantería.
.. .
DIREGCIóN GENERAL DE INFAN'l'ERIA
Excmo. 81':-Vista la propuesta elevada por V. E. á favor
del teniente coronel de Infantería D. Juan lI"ujol y ".ves, con
objeto de cubrir una vacante de comandante en el cuerpo de
Somatenes de ese distrito, y no acreditándose en presupuesto
más que una plaza del indicado empleo de teniente coronel para'
dicho cuerpo, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
~egente del Reino, ha tenido á'bien disponer proponga V. E. un
Jefe de la clase de comandante, á fin de proveer el puesto de que
se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
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CHINCHILLA
Señor' Capitán general de t::ataiuña.
Señores Directores generales de Infanteria, (iabllUeria é In-
~eniero!i.
los artículos 10, 11 Y 24 del reglamento vigente, previa la justi- ~
flcación y liquidación que proceda. ;1
De real orden lo digo á V. E. para sil conocimiento y demás
efectce.c--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Di-
ciembre de 1888.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de que
dió V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 25 de Septiem-
bre último, desempeñadas por varios jefes J' oficiales de la guar-
nición de ese distrito; disponiendo S. M., al propio tiempo, que á
los interesados eomprendidosen la siguiente relación, que empie-
za con D. José (;ebrián Fermlndez, y termina con D. "al·tu-
ro Daliaslllartinez, les sean abonadas las indemnizaciones,
gratificaciones y gastosde locomoción devengadas con arreglo á
Relación que se cita















Regimiento Infantería de Guipúzcoa, Teniente .
B 1 R d \ Teniente coronel. .•atal ón eserva e Gerona.•.....• ¡ Teniente.•........
.. { Otro .............•
Regimiento Caballería del Príncipe. Alferez .
.. 2. 0 prof. veterinario
{
Alférez •......•..•
ldem íd. de Barbón o· •• Otro .....••.....•.
2.° prof, veterinario
. 1Teniente .
ldem Id, de Mallorca. . . . . . . .. . . . . .. Alférez .
2.· prof, veterinario
1 . ros . 1CoroneL .........•ngenle .•.........••........ , . .. CId d 1 ae a or e .
Ad . . t '.. 'Milít ~ Comisario de 2.a ..mims racion llar.•...• , . ..•.. Ofi 'al 2 oCl ..
I
D. José CebriáIl Fe¡·oandez .
lO <!;nrIOlil t30lorndo Lambert - .
lO "-ntonio 1J:lr.·era Roneano ...................•.
» José F.·ande f;apdevila ; -..
» Juan ltlllro!il ..t.mado.· "
» Fedm'ieo 1I1ere Buenhome..•...... ;' .
» Juan Sáez de Hal·ee...............•............
'iJ Enrique t::ónsu.1 ~Iartillez ..•........••....... "1
» Gregorio Ramíl'ez Polo•.......................
D i\:areiso GU itlufioz ..................•..........
• ..t.dolfo "-rialejo Ol'tega .
» Jnan ltlablmoros ."-Ihiol. ' .
» t::arlos Barraquer !Ilovira.•...........•....•..
» ltlliguel Wazqllez Uomel'o ..•.... '" .
)) Illdaleeio Ferllández Fernández..........•....

















Madrid 13 de Diciembre de 1888. CHINCHILLA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E, remitió á
esté Ministerio, en 11 de Abril último, promovida por IIJ. Jllan
Bautista .l..rtaraz, vecino de Bilbao, en súplica de indemniza-
ción de perjuicios sufridos durante la pasada guerra civil, en una
fincada su propiedad, en el punto llamado «Vista Alegre», S. M. el
REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo- con 10 informado por la Dirección General de Adminis-
tración Militar, y conforme con el dictamen de la Sección de
Guerra y Marina del Consejo de Estado, ha tenido á bien resol-
ver que n. procede la indemnización que.reclama D. -Juan Bau-
tista Artaraz, por los daños que dice se le causaron durante la
última guerra civil en unos terrenos que poseía, y en los cuales
se depositó el convoy de ganados y carros del Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y noticia
del ínteresadc.c-Dios guarde á V. E. muchos anos.v-Madríd 13
de' Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
81lior Capitán ¡eneral de las Provineias Valieonl;ada!i.
DIll.ECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos áñ08.-Madrid 14 de Di-
ciembre de 1888.
CHIN CHILLA.
Señor Capitán general de Galleia.
Señor Director general de Jl.dministraeión Militar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el servicio de con-
ducción de individuos de tropa, de ese distrito, á los baños de
Archena, desempeñado en los meses de Octubre y Noviembre
últimos, por el teniente del regimiento Lanceros de Farnesio,
5.· de Caballería, D. Gregorio Vaquero Llamas, de cuya
comisión dió V. E. cuenta en su escrito de 27 del referido No-
viembre; concediendo á dicho oficial, previa la justificación Y
liquidación que proceda, los beneficios que determina el artículo
24 del reglamento de indemnizaciones vigente, según previene
la real orden de 18 de Junio de 1886 (C. L. núm. 546)..
De real orden lo digo á V. E- para su conocimiento y demás
efectos.-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de Di-
eiem bre de 1888. .
CHINCHILLA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre-la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión da recep-
ción y conducción de reclutas, que desempeñaron en el mes de
Abril último los tenientes del regimiento Cazadores de Galicia,
25 de Caballería, o. José Ronda Rebollo y Don (jirilo
Dlaneo Parra, de cuya comisión dió V: E. cuenta en su es-
eríto de 12 de Noviembre próximo pasado, concediendo á los
interesados, previa 'la justificación y liquidación que proceda,'
los beneficios que detesmina el arto 24 del reglamento de indem-
nizaciones vigente. .
. De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y demás
Señor Capitán general de t::astllla la Vieja.
Señor Directór general de Jl.dminish·aeión lUilltar.
Excmo , Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones de
fiscal y' secretario que, respeotívamente.vhan desempeñadv en
Barruelos de Santillana y Porquera (Palencia), el teniente Don
ltlodesto Vázquez Santos, y el sargento- segundo (jalOilo
Fern4ndez Martín, ambos ~<;:l regimiento Lanceros (le Faro
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nesío, 5.° (le Caballería, según la relación que V. E. acompañó
Íl su escrito de 27 de Noviembre último, en que dió cuenta de
las referidas comisiones, concediendo á los interesados, previa
la justificación y liquidación que proceda, los beneficios que
determinan los artículos 10 y 11 del reglamento de indemniza-
ciones vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento :r demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de Di-
ciembre de 1888.
CHJNCHILLA
Señor Capitán general de (;astilla la Vieja.
Señor Director general de Administración 111i1itar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIER0S
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Re~ente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el-Di-
rector general de Ingenieros, se ha dignado ordenar se conside-
re prorrogada por un día con derecho á indemnización, la comi-
sión que el mes de Octubre último, desempeñó en Ronda el
capitán O .•-edro Vives y Vicb. y que se le abonen las 30'30
pesetas, importe de los gastos de viaje que quedaron ya autori-
zados en la real orden de 31 de Agosto última (D. O. núm. 193),
porla que se le confirió dicha comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14
deDici 'more de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de Jl.dminista·ación Ilmtar..
Excmo. Sr.:-EI REY ,(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha dignado autorizar al capitán
D. Ilauuel (;ano' y I ..eóu, que sirve en la Comandancia
deMadrid, para que gire las visitas que considere necesarias
á las obras que se han de ejecutar en el cuartel del Príncipe de
Asturias, en Alcalá de Henares, no debiendo exceder de 54 el
número total de aquéllas, y por las que percibirá la indemniza-
ción que, para los casos de separación breve, fija el arto 10 del
reglamento vigente, y los gastos de viaje que dichas visitas le
originen, conforme á lo dispuesto en el artículo 11 del mismo
reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde áV. E. muchos años.-Madrid He
deDiciembre de 1888.'
CHINCHILLA
Sellor Capitán general de (;astilla la rt"ueva.
Se110r Director general de "dminirdl'aciólI 111i1itar.
Ind.ultos
SUBSECRE'l'ARÍA.-SECCIÓN DE JUS1'ICIA y MONTEPío
Excmo. Sr. :-En vista de lá instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 16 de Julio del presente arlo, promovida por el
artillero que fué del cuarto regimiento Divisionario. de Artille~
ría, Juau "lal'('óll Itlartíuez. en súplica de que se le indulte
de servir en un cuerpo disciplinario el tiempo que le resta de
su empeño, después de extinguida la pena de un año de prisión
militar correccional, que le fué impuesta por sentencia de con-
sejo de guerra ordinario, aprobada en 23 de Noviembre de 1887,
corno autor del delito de abandono de puesto; teniendo en cuenta,
qUé el suplicante al promover su petíeíón se hallaba cumpiendo
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la referida condena en la cárcel de esa ciudad, y en tal" virtud
que no procede su ulterior destino á un cuerpo de disciplina,
con arrezl» á la disposición segunda de la real orden de 27 de Ju-
Iio de 1886, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. al cur-
sar la mencionada instancia, y por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en su acordada de 23 de Noviembre último, ha
tenido á hien acceder á la solicitud del interesado si extinguió
su condena sin ingresar en el establecimiento penal corres-
pondiente.
De real orden lo digo á V. R para su conocimiento y dpmáll
ef~ctos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor- Capitán general de (;atal1iña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ba-
rina y Director general de "~tillería.
Justicia
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y l\fONTEl'ÍO
Excmo. Sr.:-En vista del oficio de V. R, de 12 de Noviem-
bre último, haciendo presente la necesidad de que Be aumente
un jefe en concepto de fiscal permanente de causas de ese distri-
to; visto que por real orden de-28 de Febrero del corriente a:/I.O
(C. L. núm. 84), se fijó en 43 el número de fiscales permanentes
de causas de las Capitanías Generales y Comandancia General
de Ceuta; teniendo en cuenta que antes de dictar la real orden
de 24 de Abril próximo pasado (C. l... núm. 154), y á fin de que
la distribución de fiscales hecha en la misma resultase la más
justa y equitativa, se tuvieron presentes multitud de datos faci-
litados en su mayoría por dichas Capitanías Generales, y que
como consecuencia de-la reducción, bastante considerable, que
sufrió el personal referido, sólo pudo asignarse un fiscal á ese
distrito, puesto que los antecedentes de que queda hecho méri-
to, J' muy particularmente los esta.dos numéricos de 1M causas
y expedientes incoados el año de 1887 en todos los distritos,
demostraron que las Capitanías Generales de Castilla la Nueva,
Cataluña, Valencia, Andalucía y Granada y la Oomandancia Ge-
neral de Ceuta, no podían prescindir del número de-fiscales que
les fué señalado, quedando por tanto disponibles sólo uno por
cada distrito de los restantes; y considerando que no es dable
aumentar el número de fiscales permanentes establecido por la
referida real orden de 28 de Febrero, atendida la falta de crédito
al efecto en el presupuesto de Guerra, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acee-
del' al aumento de un fiscal propuesto por V. E., con tanto ma-
yor motivo cuanto que la escasez de funcionarios de la mencio-
nada clase no puede ser nunca de transcendencia, dadas las
amplias facultades que los Capitanes' generales tienen con
arreglo á la ley orgánica de tribunales, para-encomendar á cual-
quiera autoridad, jefe ú oficial, dependiente de su jurisdicción,
las comisiones y práctica de diligencias que la buena adminis-
tración de justicia exija.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de Di-
ciembre de ]888. .
CHIN'0HILLA
Señor Capitán general de (;astilla la Vlt'.ia.
Licencias
DIRECCIÓN GJJNERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.;-En vista de la instancia promovida por el ca"
pitán graduado, teniente, ayudante profesor de la Escuela de
Equitación, D. Juan Gal'eía (;al'eda, en solicitud de dos me..
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set¡ de licencia, por enfermo, para Málaga, JT con presencia del
certificadofacultativo que á lamísma acompaña, (>1 REYeq.D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, con objeto de que
pueda atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V:E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 14. de Di-
eiembre de 1888.
CHINCHILLA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsíguientes.c-Dios guarde á V. E: .muchos años.-Madrid 14
de Diciembre de 1888.
OHINCHILLA
Señor Director general de Administración !lIlilitnr.
Sellar Capitán general de Granada.
Señor Director general de &dminlsÜ'at'ión iJlilitar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Jl.ndalo.-
eía ,
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo.Sr:.--Accediendo á lb solicitado por el brigadier
comandante general subinspector de Ing-enieros de ese dístrí-
10, D. Fernando "-Iameda y Liancourt, cuya instancia cur-
8Ó V. E. á este Ministerio, con su comunicación fecha 4 del
actual, y de conformidad con lopropuesto por el Director ge-
neral dedicho cuerpo, el REYeq. D. g.), yen su nombre la REINA
:Regente del Reino, se ha dignado concederle dos meses de li-
cencia, por enfermo, para esta corte y Alhama de Aragon, á fin
de que pueda atender al Festablecimiento.de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
eJeetoe.-Dios guarde á V. E. muchos 'años.e-Madrid 14 de Di-
ciembre de 1888.
CHINOHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Oapitanes generales de Castilla la N aeva y .t.rugón y
Director general de .il.tlminbotrneión Jtlilitar.
Material de Ingenieros'
DIRECCIÓN GENElRAL DE INGENIEROS
E1r.cmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), y en su nombre: la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha dignado aprobar un presu-
puesto, importante 409'50 pesetas, en concepto de adicional al
de atenciones especiales de la Comandancia de Valladolid, en el
ejercicio corriente, y la propuesta eventual ascendente á igual
cantidad, para satisfacer los jornales de un peón de confianza,
con destino al Depósito Topográfico y oficinas, cuya cantidad se
obtiene reduciendo la asignación que. en la propuesta de ínver-
sión corriente, figura para obras del cuartel de Caballería de
Zamora.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
. eonsíguíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14
d~ Diciembre de J888.
CHINCHILLA
~e1i(}r Capitán general de Castilla la "ieJa.
Seño:r Dlreetor general de"-dministraciou Militar.
Excm-o. Sr.: -En vista de las razones expuestas por el Di-
rector general de Ingenieros, el REY (q, D. g.), y en SU nombre
la REINA Regente del Reino, se ha dignado ordenar quede sin
efecto la real orden de 31 de Octubre último, por la cual se man-
daba reintegrar en seguida las 12u.244pesetas 'que esa Dirección
General adelantó para las obras de una nueva factoría en Grana.
da, y que dicho reintegro se efectúe al ñnalizar el ejercicio ac-
tual, conlo~obrantesdel material de Ingenieeos, en el capítulo
5,'\ arto 5," del presupuesto, si los hubiere, yen caso contrario,
<lOO fOJJ.dos del: .l'XÚSrr.to material, IiJ!U~ á este efecto habrán de. des-
tmQ,r~ elil. el ~j:erci:cio de lW39 á 18QO.
t
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en.su nombre' la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los progresos ele
las obras y demás servicios hechos por el cuerpo de Ingenieros
que sirve en esa Isla, durante los trimestres desde el segundo de
1883 á 1884, hasta el segundo de 1887 á 1888, ambos inclusive.
y respecto á los del primer trimestre de 1883 á 1884, S. M. se
ha dignado aprobarlos también, á reserva de los reparos que en
su día pueda originar la confrontación de los progresos parcia-
les de la obra del hospital de Ciego de Avíla, con el presupuesto
del proyecto, y disponer se ordene á V. E. la urgente remisión
de éste, dando explicaciones de las causas que justifiquen el con-
siderable retraso con que se 'ha de cursar á la real aprobaeíon.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
ccnsiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
Excmo. Sr,:-E~ vista del escrito de V. ~. de 23 de Dieiem-
de 1886, el REY (q. D. g .,), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, al propio tiempo que se ha dignado aprobar la medi-
da dictada por V. E., respecto á la inversión de 6.165 pesos, del
fondo de reserva de la Comandancia de Ingenieros de la 'I'rocha
del Júcaro, correspondientes al ejercicio de 1886 á 18!37, en obras
de prolongación del ferrocarril de dicho punto á Morón, hasta
Punta de Burro, ha tenido á bien disponer se ordene á V. E. la
remisión con toda urgencia del proyecto de dichas obras.
De real orden lo digo á V. Ro para su conocimiento yefe()toll
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14
de Diciembre de 1888.
"
cHfNOHILLA.
Señor Capitán general de la Isla de l:uba.
Pagas de tocas
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 27 de No-
viembre último, ha tenido á bien conceder á n.a "-,-elina !lItay-
non y I-elegri, viuda del teniente coronel graduado, coman-
dante de Carabineros ... Ismael GOllzález !llora, las dos pag-as
de tocas á que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de
800 pesetas, duplo de las 400 que de sueldo mensual disfrutaba
el causante, se abonará á la interesada por la Delegación de .
Hacienda de la provincia de Barcelona.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y efect~s
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos al1os.-Madt1d
14 de Diciembre de 1888.
C1IINCHILLh.
Señor Capitán general de CatahlDR.




!.. Excmo. Sr.:-El.REY eq. D. g.), yen su nombre la REWA
¡ Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Col1-
¡ sejcr SUpremo de Guerra y Marina, en acordada dé 21deNó'
N{JM.211
viembre último, se ha servido conceder á n." J'Il:u'i:uH~ lI~h'n",
López, viuda del teniente dE! Infantería n. !tUau'iamú 4;1':m('~
ro!' Peñaranda, las dos pagas de tocas á f[Ue tiene derecho
por r(\glamento, y cuyo importe de 3i;) Pt'S,¡1:;1S, duplo de) las
187'50, que de sueldo mensual tienen aiÜi'tlHH1,t>1 In' tt~Jljelüd" .1 :'
dicha arma en actividad, se abonará á la interesada por las ofi-
cinas del cuerpo del carg-o de V. K en el distrito de Ar<lg-üJl.
De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madrid 14 de Di-
ciembre de 1888.
CRlNOHILI,A
&tAor Director general da il.dministraeión lUmtar.
Señores Presidente del c.:;onsejo Snp¡'emo de Guoi'ra y JllIa-
I'inft y Capitán general de Al'agón.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia documentada promo-
vida porO." nillólita ",".jeejo Bamh'o, viuda de segundas
nupcias del teniente de Infantería de ese ejército D. Seluu.tián
IloraJes V'"euehe, en solicitud de pagas de tocas; y resultando
que del primer matrimonio del causante quedó una hija llamada
D."llaría de la Luz ltfIor:\Jes Tl'ene~, cuyo paradero se
ignora, la que tiene derecho, como la recurrente, al indicado be-
neficio, el REY (q. D. g ,), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guarra J' Marina, en acordada de 24 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á la citada D." IIípólita Ajen-
jo, una de dichas pagas, importante 468'75 pesetas, que es el
sueldo mensual asignado á la expresada clase en Ultramar, J'
abonable por las oficinas del cuerpo de Administración Militar
en esa Antilla, reservándose la otra paga en la misma cantidad,
para cuando la huérfana gestione su percibo.sá no ser que lle-
gare á acreditarse su defunción, en cuyo caso se satisfaría tam-
bién á la repetida viuda.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos al1os.-Madrid 14 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la IJ¡¡la de II>..e.·to i&iieo.
Señor Presidente del ConseJo SIIIH'cmo de Guerra y 'Ia-
riua.
Pases, per:rnaneneia
y regreso á los ejércitos de Ultrarnar
SUBSECltETARÍA.-SECClÓN DE UI,TrrAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de las instancias que promueven
n . .luan lt!adrclñl\1 Iledina, oficial segundo de Administra-
ción Militar, destinado á f'se ejército por real orden de 17de Oc-
tubre último (D. O. núm. 230), y el de igual clase U. lUartín
llora y Aragon"¡s, que presta sus servicios en el Parque de
Artillería de Cádiz, en súplica de permuta de sus respectivos
destinos, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino ha tenido á bien acceder á los deseos de los interesa-
dos; disponíendo, en su consecuencia, que los citados oficiales
cau~en alta y baja en los ejércitos respectivos, en los términos
reglamentarios, debiendo entenderse queda sin efecto la mencio-
nada real orden de' 17 dc Octubre próximo pasado, así como el
empleo de oficial segundo que le fué otorgado á D. Juan Ma-
droñaí Medine, á su pase á esa Isla, reintegrando á la Caja Ge-
neral de Ultramar, caso de haberlos recibido, los auxilios de
marcha .que le haya facilitado. -
De real orden 10 digo á V; E. para su conocimiento y demás
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¡}ft·etos.-·1)ios guarde ú Y.EL m110h{,~afíos.-Maddd 14cle Di-
el, 'w.l)J'o df~ 188iL
úI1INCHlLI,A
~(\·i~'.OP'. 8 C~qáLHnl~~ ~~]Hernle~ d';l ,¡thn"i~o~~ <(;'ii1!i(~in y 1I.lld~~lu~
t'ít, nií't;ütot gPIWl'aJ 03·\ ,i..lmP.n: ¡¡;tl':u-ic!n ~Iili¡l>-i', é rus"
pactar de la «'-'<¡ja 4''::e~H'ral de ~'Ul·amar.
Pensiones
,sUBSECR.ETARÍA.--SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo . Sr. :-En vista de la instancia promovida en Barce-
lona, por 1::)." /i;arlt)ta de Sentmel!at y S:iez, viuda del te-
niente coronel de Artillería, D. A.rturo de :tlolins y Lemanr,
en solicitud de permutar la pensión que, en tal concepto, disfru-
ta, por otra que le sea más beneficiosa, fundándose en que dicho
causante, falleció de resultas de lesión grave adquirida en Fili-
pinas, hallándose en activo servicio; teniendo en cuenta que
dicho extremo no se ha probado ni consta en ninguno de los
documentos que forman el expediente, apareciendo por el con-
trario que murió de tisis pulmonar en la Península, por cuya
razón no puede la -recurrente alegar mejor derecho que el que
le ha sido reconocido, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 27 de
Noviembre último, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su'conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V: El. muchos aüos.i--Madríd 14 de
Diciembre de 1888.
CHlNCHILLA
Señor Capitán general de ll;ataluña.
Señor Presidente del Uousejo SUiH'emo de Gnel'ra y 1I1a-
¡·ina.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Rogeute del Reino, de conformidad con.Io expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y 'Mar ina, en acordada de 27 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a lIlaría de Jos
DoJores Pél'ez Betancollrt, viuda de segundas nupcias del
médico mayor de Sanidad Militar, Iit.nafae" Fleitas y Le-
nuu., en participación con los hijos del primer consorcio de su
citado esposo, llamados n.a Marí:l, D." llosa,· D. Rafael,
I~. "-nto,.lo, n." Ilatildé y D. ~~raneiseo Fleitas y Gon-
záiez, la pensión del Montepío Militar de 1.780 pesetas anuales,
que les corresponde con sujeción á la tarifa de la real instruc-
ción de 17 de Junio de 1773; la cual se abonará, por las Cajas de
esa hla, desde el 25 de Marzo de 1887,- que fué el siguiente día
al del fallecimiento del causante, en la forma siguiente: la mi-
tad, (, sean 800 pesetas, á la viuda; y la otra mitad, por partes
iguales, 6 sean 148';33pesetas, á cada uno de los huérfanos, por
mano de la persona que acredite ser su tutor y curador; cesando
en el percibo las hembras si se casan, y D. Rafael, D. Antonio
y D. Francisco, en 1.0 de Diciembre de 1899, 11 de Abrll de
1902 y 21 de Julio ele 1905, en que respectivamente cumplirán
los 24 años de edad, si antes no obtienen empleo con sueldo del
Estado, provincia ó municipio, y acumulándose, sin necesidad de
nuevo señalamiento, la parte del que cesare en los. demás hasta
recaer en el último, quien percibirá íntegro el beneficio mien-
tras no pierda la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y demás
efectos.s-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de Di-
ciembre de 1888.
ClIINCHILLA
Señor Capitán general de-la Isla de {juba.
Señor Presidente del Uon§~jo SlIpl'emo de Guerra y Ila..
rJnll.
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Excmo. Sr.:-El REY (q D. g . ), Y en 811 nombra la R EI NA
Reg-ente del R eino, confor mándose con lo exp uesto por ese COIl-
sejo Supremo, ha tenid o á bi en conceder ;J los individuos del real
cuerpo de Guard ias Alabarderos, comp rendidos en la sipuieu-
te re lac ión , que principia con n. "icen'e :i1li Ol·:.lelO "fil'(Jue,
J' termina con no' Erncl'to ( ;alwist SerrtUlO, los premios de
constanc ia que en la mi sma se expr esan; cuya ve ntaja deberán
disfru tar desde lafecha que se les marca r espectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dem-s
efecto s.e-Dios guarde á.V. E . muchos años.e-Madrid 14 ele Di-
, ciembre de 1888.
Exemo, Sr .:-El R i,y (q. D. g .), yen su nombre la R EINA.
Regente del Reino, de conform idad con lo expuesto por el Con-
sejo Supr emo de Guerra y Marina, en acordada de 27 del mes
pró xim o pasado, ha ten ido á bien conceder á n.' ,~ngelhllll
~~onzále1: Var gas , hu érfana del teniente coro nel D . (;alix1.o,
la pensión del Montepío Militar de 1. 875 pesetas anuales, que le
corresponde con sujeción á la tarifa de la r eal instrucción de
17 de J uni o (le 1773; lacual le será abonada, por las Cajas de la
Isla de Cuba, desde el 28 de Febr ero del corriente año, que fué
el sig uiente día a l del fallecimient o del causante , por malla de
su tutor y curador D. dos é G olobar d as I"nllás , é ínter in
permanezca solte ra.
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde á V . E. muchos años.e-Madrid 14 de
Diciembre de 1888.
CHINCHU,LA
Neñor Capitán gener al de ( ;;ttalllña.
Señores Presidente del Conllejo Sopl'emo de Guerra y i'tla-
rina y Capitán gener al de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr . :-El REY (q . D . g .), yen su nombre la R EL.'U
R egente del R eino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
¡;cjo Supr emo de Guerra y Marina, en acordada de 24 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á n. a Jlclcllora
ll. m"r ig n «,'01"1'0111 , viuda de segundas nupcias del capitán gra-
dua do, teniente de Infanter ía , retirado, n . .Jos é F ont)· E chc-
"ar l'i n, la pensión anual de 415 pesetas, que le cor r esponde por
el r eglamento del Montepío Mili tar , se ñalala al folio lIB, como
r espec tiva al sueld o que su ASp OSO disfrutaba; la cua l le' será
~. bouada, por la Delegación de Hac ienda de la provincia de Bar -
«elona, desde el 20 de Abri l del corriente año, que fué el sigu ien-
10 día al del íalleciruieuto del causante, Ó ínter in conserve su .
ac tual esta rlo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
Efectos.c-D tos guarde á V. E. much os auos.- Madr irl 14 de Di-
ciembre de 1888.
CHlNCHIr.·LA
Bellor Capitán gener al de (;ata~llñ:l.
Señor Presidente del ( ;OIl ¡;;C,jO SUI)remo de Guerra)' iUn~
rlna.
Excmo. Sr .:-El R EY ('l ' n. g.), y en su nombre la R EINA
Regente del R eino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 27 de No-
víembre últi mo, ha tenido lt bien concedee á D.' Rita Ilás
S andil, viuda de las segundas nupcias del teniente coronel de
Infanter ía, retirado, 1). José Gal'eia 111icher, la pensión anual
de 1.125 pe setas que le corres ponde, por el r eglamento del Mon-
tepío Militar, seña lada al folio 10'7, como respectiva al empleo y
sueldo que el causante disfrut aba; la cual ha de abonár sele, por
la Delegaci ón de Hacienda de la provincia de Barcelona, mien-
t ras permanezca viuda, y desde el día 4 de Marzo próximo pasa-
do, que fué el inmediato sigu iente al del fallecimiento de su
marido . . -
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E . muchos años.-Madrid 14 de Di-
eiembre de 1888.
CHI NCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guelo'ra ,. 1I1n-
rina. . .
Premios d e c onstancia
DIRECCIÓN GENERA l, DE Al,ABA-RDEROS
aos n CHlNCHILL A.
Señor Presidente del (JqUl.cjo Suprcmo de GUel'l'a y 1I1a-
;·ina.
Señor Director gene ral de Jl.dmini!!;'raflif;n Militar.
R elación que se cita
r
- Premio s Fechas Ii qu e
I Clase . NOMBRES se les conceden desde que han de diSfrutarlOS,
I Pesetas Cénts. Día Mes Alío
I -- - - -
l Guardia .. ..•... ... . ... " n . Vicente i'tlorale s ..arque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 » 1.0 Noviembre 1:1I
I ( :o nst.'m tin o J l a }'or lttarcos ...... . .. ... ... ".. . .... .. .. J unio. . " . ' 1888!Otro .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . » 22 50 1.0
Otro...... .... ... .... . . . » ~gHpitO Gl"ijalba Ib:lri cz . . . . ... . . . . . . . .. . . . .. . . ....•.. . 22 50 1." Sept iembre. lF88 I
Otro.. . . . .. .. .. . .. • . .. . " 1> <:elest in o :llarlin FCl'ruánde z . . .• .. .. . •... . •. . . ....••.. 7 50 1.0 Noviembre . 1888
Músico. . .. . ... .. . . . . . . . . ) Ernesto Calvi st S el·rano . . . . . ... . . , . .. .... ... ". ".. , ., . 7 50 LO Diciembre .. 1887
.. ,
_.
--.. .. -~- -- .. . ~~~- - - -, .. .- , -_..__. .__.~
......-
Madrid 14 de Diciembr e de 1888.
Rilc1utamiento y r-eerrrp fa z o d~l ~éroito
SUBSECRETAR.ÍA.- SECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Exorno. Sr .:-Por el Minist er io de' la Gober nación, en real
orden feóha l'Sde Nov iem bre último , se dijo á este de la Guerra
10 siguiente: .
(De real orden se dice , con esta fecha, al Gobernador de la '
© Ministerio de Defensa
cm i.'i rHI[,LA
provínola de Málaga, lo que sigua:-Romitido (¡ i nforme de la
Seeción do Gobern ación del Consejo do gs LlIlo, 01 Hx po.-J irnte
promovido por "llan IIlm·tio IU a l'Nin , reclamando contra el
fallo por el que esa Comisión provincial declar óPX ieptundo (lel
ser vicio mili tar activo, por el al ístamleuto do l\1 !,jas, :'l .; o ':{\
Gómez Clsneros, al r evisar en 1887 las ox ce pci ónes I'ltorgadas
en el primer r eemplazo de 1885, la expresada Sección ha emi-
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tidoen el asunto el siguiente dictamen:-La Sección ha exami-
nado el recurso de nulidad interpuesto á nombre de Juan Mar-
tín Alarcón, adscrito al primer reemplazo de 1885,por el cupo
de Mijas, alzándose del fallo en que la Comisión provincial de
Málaga declaró exceptuado del servicio militar activo; por di.
eho cupo y reemplazo en la revisión del año de 1887, á José Gó-
mez Cisneros, estimando la excepción que en aquel año alegó de
pertenectlr á una colonia agricola.-Fúndase el recurso en que
con el fallo apelado Se han infringido los artículos 92 y 106 de
la ley de reemplazos de 8 de Enero de 1882, el primero conce-
diendo la excepción sin que el padre residiera en la finca privi-
legiada; y el segundo, por haber admitido prueba testifical res-
pecto de hechos que deben justificarse documentalmente.-Re-
clamada la revisión de la excepción concedida al mozo de que
setrata, el Ayuntamiento la confirmó teniendo en cuenta, que
según declaración de los testigos é informe del síndico, resulta-
baque no habían cesado las causas que motivaron la excepción.
-La Comisión provincial confirmó el fallo del Ayuntamiento.
-Vistos los artículos 92, párrafo 11." y 106 de la ley de 8 de
Enero de 1882 -Considerando que prohibiendo el citado artículo
106, admitir prueba testifical de hechos que puedan acreditarse
documentalmente, el Ayuntamiento de Mijas y la Comisión pro-
vincialdebieron exigir al mozo reclamado, que probase por me-
dio de certificaciones, que su padre continuaba residiendo en la
colonia agrícola y que constaba en los registros especiales del
Ayuntamiento y de la provincia.-Considerando que habiéndose
concedido la excepción sin cumplir el terminante precepto del
articulo 106, procede la nulidad de los fallos reclamados y la de-
claración de soldado del mozo Gómez Cisneros, por no haberse
probado la excepción en debida forma.-La Sección opina que
sedeben anular los fallos apelados, declarando soldado al mozo
José Gómez Cisneros, dándose de baja en el E{jército al que por
número le corresponde.-Y habiendo tenido á bien el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de real
orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos corres-
pondientes.-De real orden lo traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su co-
nocimientoy demás efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 14 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Seftor Capitán general de Granada:
.' Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
ordende 15 de Noviembre próximo pasado, se dijo á este de la
Guerra lo siguiente:
«De real orden se dice con esta fecha, al Gobernador de la
provincia de Orease lo que sigue:-Remitido á informe de la
~ección de Gobernación del Consejo de Estado el expediente
Instruído con motivo de' haber resultado corto de talla José
~aría Estévez, soldado del reemplazo de 1886, por el alista-
Jrllento de Ríos, la expresada Sección ha emitido en este asunto
el siguiente dictamen:-Esta Sección ha examinado el adjunto
ex.pediente, instruido con motivo de haber resultado corto de
ta~la José María Estévez Nieves, del reemplazo de 1886 y alista-
mIento de Ríos provincia de Orenseo--De los antecedentes re-
sulta, que el referido mozo no se presentó ante el Ayuntamien-
to, y sí su padre manifestando que su hijo estaba ausente, por lo
quedicha Corporación declaró á aquél soldado sorteable, habien-
do después alcanzado en la caja un metro 540 milímetros. -La
(' .
'?1hlsión provincial manífíeata; que incluyó al" mozo en la rela-
;1¿n de sorteables remitida al jefe de la zona, porque como tal
~~ declarado por el Ayuntamiento sin reclamación.i--La Seo-
CI011 en vista de lo expuesto, opina que no hay á quien exigir
responsabilidad fuera de la multa que, con arreglo á lo dispuesto
?n los artículos 87 y 90 de la vigente ley de reemplazos, debe
lnrponerse al Ayuntamiento de Ríos, por no haber formado opor-"
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tunamente el expediente de prófugo á José María Estévez Níe-
ves.-Y habiendo tenido á bien el RE'V (g. D. g.), Yen su nombre
la REINA Regente del Reino, resolver de conformidad con el
preinserto dictamen, de real orden lo digo á V. S. para sú cono-
cimiento y efectos correspondientes.-De la propia real orden
lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes. :t
De la de S. M. lo traslado á V. E. para su conocimiento, en
contestación á su escrito de 1.0 de Septiembre de 1887.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán generallle Galiela.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 16 de Noviembre último, se dijo á este dela Guerra
lo siguiente: .
«De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de la
provincia de Orease, 'lo que sigue:-Remitido á informe de la
Sección de Gobernación del Consejo de Estado, el expediente
instruido con motivo de haber resultado corto dE} talla c;l'istó-
balltllaeías Seoaue, soldado del reemplazo de 1886, por el alis-
tamiento de Vega, la expresada Sección ha emitido en este
asunto el siguiente dictamen:-Esta Sección ha examinado el
adjunto expediente instruido con motivo de haber resultado
corto de talla Cristóbal Macias Seoane, del reemplazo de 1886 y
alistamiento de Vega', provincia de Orense.-De los anteceden-
tes resulta: que el referido mozo no se presentó ante el Ayunta-
miento por hallarse ausente, y dicha corporación' le declaró
soldado sorteable; en la zona militar alcanzó la talla de un me-
tro 503 milímetros.-La Comisión provincial manifiesta que in-
cluyó al mozo en la relación de sorteables remitida al jefe de la.
zona, porque como tal fué declarado por el Ayuntamiento sin
reclamación algunae--La Sección, en vista. de lo expuesto, opina
que no hay á quien exigir responsabilidad fuera de la multa
impuesta al Ayuntamiento de Bande, por no haber formado
oportunamente el expediente de prófugo á Cristóbal Macías
Seoane.-y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, resolver de conformidad
con el preinserto dictamen, de real orden lo digo á V. S. para
su conocimiento y efectos eorrespondientes.s--De la propia real
orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y demás efectos,
con devolución del expediente por contestación á su escrito de 29
de Septiembre de 1887.»
De la de S. M. lo traslado á V. E. para su conocimiento y
consecuente á su comunicación fecha 16 de Septiembre de 1887•
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de Diciembre
de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Gulieia.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 16 de Noviembre último, se dijo á este d~ la Guerra
lo siguiente:
«De real orden Se dice, con esta fecha, al Gobernador de la
provincia de Oviedo, lo que sigue:-Remitido á informe de la
Sección de Gobernación del Conse]o de Estado el' expediente
instruido CO.l motivo de haber resultado corto de talla Juan
lUelléndez Gómez, soldado del 2.° reemplazo de 1885, por el
alistamiento de Cangas de Tineo, la expresada Sección ha emi-
tido en este asunto el "siguiente dictamen: -La Sección ha exa-
minado el expediente instruido con motivo de haber resultado
corto de talla el mozo Juan Menéndez Górnez, del 2.° reemplazo
de 1885 y alistamiento de Citngas de 'I'ineo, provincia de Ovíedo.
-Resulta: que el referido mozo fué incluido en la relación de
soldados sorteables, por no haber comparecido al acto de la cla-
sificación, y. habiendo verificado su ingreso en Caja, fué tallado
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CHrNCHILLA
Señor Capitán general de Extremadul':"
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 16 de Noviembre último, se dijo á este de la Guerra
10siguiente:
"De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de la pro-
vincia de Palencia, lo que sigue:-La Sección de Gobernación
del Consejo de Estado, ha emitido' el siguiente dictamen en el
expediente promovido por n.omllald9 GOllzález Otero, recla-
mando contra el fallo por el {fue esa Comisión provincial le de-
claró seldado sorteable del alistamiento de Dueñas, al revisar, en
el año actual, las excepciones otorgadas en el reemplazo de 1886,
-La Sección ha. examinado el expediente promovido' por Ro-
mualdo González Otero, alistado en Dueñas, para el reempl:¡.zo
de 1886, alzándose del fallo' en que laComisión provincial de
Palencia, en la revisión del afio actual, lo declaró soldado sor-
teable por haber dado la talla legal. nilg:ll1dose á admitir la ex-
cepción de hijo único, en sentido legal, de viuda pobre que en
dicho acto reprodujo, porque no se reconoció de ella al ser eX-
puesta en el referido año ele 1886.-En atoncion á lo que de 108
antecedentes resulta.-Vistos los artículos 77, 81 Y Si' de la ley
de II de Julio de 1885.-Considerando que según resulta de laS
copias de las actas que obran en el expediente, folios 3 y 4, ~l
.Ayuntamionto concedió al mozo e11 el a110 de 1886 y en las reVI-
sienes de 1887, la excepción de hijo de viuda pobre despuéSde
justificar sus extremos.e-Considerando que los fallos que el Ay~n­
tamiento -dictó en 1886 y 1887 respecto de la referida excepcIón
fueron a:e-ñnitl~, puesto que contra ellos no se produjo reeta-
CHrNOIULr,,,-
Señor Capitán general de ,llldaJueía.
.....
Señor Capitán general de T,1~lelle1a.
y alcanzó la estatura de 1'520 metros, por 10que se le díó de baja Excmo. Sr. :-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
en el servicio militar activo y de alta en el batallón de Depó- orden fecha W de Noviembre último, se dijo á este de la Guerra
sito.-En su virtud, opina la Sección que no hay caso de respon- lo siguiente:
sabilidad excepto la que, con arreglo al artículo 92 de la ley de "De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Crí-
reclutamiento 'j' reemplazo del Ejército, procede imponer por eeres, con esta fecha, lo que sig'ue:-La Sección. de Gobernación
la Comisión provincial al Ayuntamiento, por no haber instruido del Consejq de Estado, ha emitirlo el siguiente dictamen en el
el expediente de prófugo contra el referido mozo.-Y habiendo ., expediente promovido por derónimo Ibrbll Jarillo, reela-
tenido á bien el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-I mando contra el fallo por el que esa Comisión provincial le de-
te del Reino, resolver de conformidad con el preinserto dicta- claro soldado sorteable del alistamiento de Val de la Casa, al
men, de real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efec- revisar, en el año actual, las excepciones otorgadas en el reem-
tos correspondientes.-De la propia real orden lo traslado á l' plazo de 188fj,-La Sección ha examinado el expediente promo-
V. E. con inclusión del expediente, por contestación al escrito Ivido á nombre de Jerónimo Barba Jarillo, alistado en Val de la
de 25 de Agosto de 1886,.para su conocimiento y efectos corres- Casa por el reemplazo de 1886, alzándose del fallo en que la Co-
pondientes.» I misión provincial de Cáceres, en la revisión del año actual, lo
De la de S. M.lo traslado á V. E. para su conocimiento, . declaró soldado sorteable, desestimando la excepción que, en
y consecuente á su comunicación fecha ~3 de Julio de 1886.- 1 dicho arlo de 1886, le fué concedida como hijo único en sentido
Dios' guarde á V. E. muchos afiús.-Madrid 14 de Diciembre ¡ legal de viuda pobre que tenía otro sirviendo por su suerte en
do 1888. '
1
el Ejército.-En atención á lo que de los antecedentes resulta.-
Visto el arto 69 de la ley de 11 de J ulio de 1885.-Vista la reglaCHINCHILLA. 11, 7: de la real orden de 16 de Julio de 1883 -Considerando qne¡ la madre del mozo ha justificado que el hijo que servía en el Ejér-
¡ cito era casado antes de ingresar en &1, y que, por tanto, Jeró-
¡,'.• nímo Barbano ha dejado de serlo único para los efectos de la ley
de reemplazos.-Considerando que, aun suponiendo que la ex-
cepción concedida fuera la del párrafo 10 del arto 69, en el pre-
sente caso debe reputarse comprendido al mozo en la citada
regla 7.a de la real orden de 16 de Julio de 1883, porque no han
variado las circunstancias que motivaron la excepción, puesto
que el mozo era hijo único en sentido legal al concederla, é hijo
único era también al verificarse la revlsíonv--La SeccÍf.ín opina
que procede revocar el fallo apelado, y declarar recluta en de-
pósito al mozo Jerónimo Barba Jarillo.-Y habiendo tenido {¡,
bien el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, resolver de conformidad con el preinserto dictamen; de
real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos corres-
pondientes.-De la propia real orden lo traslado á V. E. para
los efectos oportunos» .
De la de S. Mv Io traslado á V. R para su conocimiento y
demás efectos.i--Dios auardc á V. K muchos años.-jladrid 14
de Diciembre de 1888.' .
Excmo. Sr.:-P@r el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 15de Noviembre último, se elijo á este de la Guerra
lo siguiente:
«Dereal orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de la pro-
vincia de Murcia lo que sigue:-La Sección de Gobernación del
Consejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el expe-
diente promovido por JOli'é "'ieente Sám·bez, reclamando con-
tra el fallo por el que esa Comisión provincial le declaró soldado
sorteable por el alistamiento de 'La Unión, al verificar en el co-
riente año las excepciones otorgadas onel segundo reemplazo de
1885.-Esta Sección ha examinado el adjunto expediente promo-
vido por José Vicente SUJIlcbez, contra el fallo en que la Co-
misión provincial de Murcia, en juicio de revisión verificado en
este año, le declaró soldado sorteable del alistamiento de La
Unión y segundo reemplazo de lt-85, por no haber comparecido
ante la misma. De los antecedentes resulta: que dicho mozo ale-
gó en tiempo y forma oportunos hallarse falto de la 'vista dere-
cha, y reprodujo Igual exención en las revisiones posteriores;
que según maniflesta el A.yuntami<'JUto, no residiendo última-
. mente el interesado en aquel término munici pal, se mandaron las
papeletas al alcalde de Cartagena, en.donde se encontraba, y'que
dicha autoridad no ha devuelto la duplicada, por lo que supone
el Ayuntamie.nto de La Unión, que el José Vicente Sanch~z,
no fné citado para su presentación en.la capital.-Vistos los ar-
tículos 55 y 103 de la ley de 11 de J uliodo 1885.-Considerando
que la no comparecencia del referido mozo ante la Comisión pro-
vincial, no puede, en modo alguno, perjudicar su derecho á ser
oído, puesto que no, consta que haya sido oportunamente citado al
efecto. La Sección opina que procede anular el fallo do la Comi-
sión provincial de Murcia, contra el cual se reclama, y ordenar
á la misma que, previas las debidas citaciones y [ustiflcaciones,
oiga y falle acerca de la exención alegada por el reourrente r-i-Y
habiendo tenido á bien el RTW (q. D. g.),y en su nombre la REI-
NA. Regente del Reino, resol ver de conformidad con el preinserto
dictamen, de real orden 10 digo á V. 'S. para su conocimiento y
efectos correspondientes, con inclusión del expediente, para los
efectos que se indican en la preinserta disposición.-De la' pro-
pia real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes." "
De la de S. M.lo traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.-Diosguarde á V. F.l. muchos años. -Madrid 11
de Diciembre de 1888.
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Jmaci6n alguna.-Considerando que habiéndose justificado debi-
damente que la excepción fué expuesta y concedida en el año del
reemplazo á que el mozo pertenece, debe coneeptuarse legalmente
expuesta, y, por tanto, subsistente, puesto que no han variado las
causas que la motivaron.i--La Sección opina que procede revo-
carel fallo apelado y declarar al mozo recluta en depósito como
comprendido en el número 2.° del artículo 69 de la ley, antes ci-
tado.-Y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), y en su nom-
brela REINA Regente del Reino, resolver de conformidad con
elpreinserto dictamen, de real orden 10 digo á V. S. para su
conocimiento y efectos correspondientes---De la propia real or-
den lo traslado á Y. E. para su conocimiento y efectos corres-
pondientes.»
Dela de S. M. lo traslado á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.c-Dioa guardé á V. E. muchos años.e-Madrid 14 de
Diciembre de 1888. .
CHf~OHII,LA
Señor Capitán general de (;astilla la Vieja.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que remitió V. E. á
este Ministerio, can su comunicación fecha 16 de Noviembre
próximo pasado, instruido con motivo de la falta de presenta-
ción en Caja del recluta del reemplazo de 1887, por la zona mi-
litar de Valencia, núm. 42, Francisco Pastor Vidal, á quien
nole fué posible verificarla personalmente por hallarse preso y
sumariadopor la jurisdicción ordinaria; resultando que el acto
de prisión de este individuo tUYO lugar con posterioridad á la
clasificación y declaración de soldados, el REY (q. D. g.), Y en
sunombre la REINARegente del Reino, ha tenido á bien dispo-
nerse sobresea y archive el expediente de referencia, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corporación
alguna; ordenando, á la vez, que extinguida que sea la; condena
de seis meses y un día de prisión correccional que le ha sido
impuestapor la Audiencia de lo criminal de Valencia, al reclu-
ta Francisco Pastor Vidal, sea éste destinado al batallón Disci-
plinario de Melilla, con arreglo al caso octavo del artículo 63 de
Ji vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.~Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madríd 14 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Sa110r Capitán general de ValencIa.
SeñorDirector general de Infantería.
SUBSEORl!:TARfA.-SEOCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 15 dé Septiembre último, á la que acompa-
ñabaexpediente de responsabilidad médica, Instruido con mo-
tivo de la inutilidad del soldado del Depósito .para Ultramar,
deesa capital, Rafael Seller '1'el'ol, el REY (q. D. g.), Y en
Su nombre la REINA Regente' del Reino, de conformidad con lo
informado por la Junta especial de Sanidad Militar de la Supe-
rior Consultiva de Guerra, ha tenido á bien resolver no existen
lXlotivos para exigir responsabilidad á los médicos que recono-
cieron, á su ingreso en el servicio, al referido individuo, puesto
qUe la enfermedad, «herpetismo», por la cual ha sido declarado
inútil para servil' en Ultramar tres años después, ha podido ad-
quirirla con posterioridad al reconocimiento de admisión en el
Ejército, sufrido ante la Comisión provincial de Alicante, en 30
deMarzo de 1885.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. B. muchos años.-M~tdrid14 de Diciembre de 1888.
CHINOHILLA
Señor Capitán general de Walenela.
.Sefior Presidente de la .lfuntu Sup~..¡~r Conlllnttln~ de Gue-
I'ra.
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Retiros
DIRECClÓ~GENERAL DE ARTII,LE!tÜ.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en EtU nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 23 de Noviembre del presente
año, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional hecho por real orden de 18 de Junio último (DIARIO
OFICIAL núm. 136), al guarnicionero, retirado, ltlannel (~a8­
trillo Fernández; asignándole los 35 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 25'50 pesetas al mes, que le serán satisfechas por'
la Delegación de Hacienda de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondlentes.e-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid
14 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de A.ndalneia.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y lila-
riua.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALI,ERÍA
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), yen su nombre la REIXA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido confirmar, en
definitiva, el haber de 18'7'50 pesetas mensuales, que provisional-
mente se señaló á n. Ramón "tartín Gómez, teniente del
regimiento Reserva de Caballería núm. 16, al concedérsele el
retiro para Zamora, por real orden de SO de Julio último
(D. O. numo 166), con los 100 céntimos del sueldo de su empleo,
que le corresponden por sus años de servicio, conforme á la ley
vigente.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-·Madrid 13de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lila-
rina.
Excmo. Sr.: ~En vista de la instancia promovida por el co-
ronel del cuadro eventual del regimiento Reserva de Caballería
núm. 22, D. Luzgerio de Pombo y Bargés, en solicitud de
su retiro para Barcelona, el REY (q. D. g .), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido por conveniente disponer
que el expresado coronel sea baja en el arma á que pertenece,
por fin del presente mes, expidíéndosele dicho retiro con los 90
céntimos del sueldo de su empleo ó sean 517'50 pesetas mensua-
les; abonables, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, en concepto provisional, ínterin el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina informa acerca del sueldo definitivo, á cuyo efecto
se le remitirá la expresada solicitud documentada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efecto~.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Dir-ector general de tl.dministraeión JlIUltnr.
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de "aleneia y (;atahdia.
~ .
Excmo. Sr.:-En vista de que el coronel del regimiento Re-
serva de Caballería núm. 11, n. Federleo tMártey Dévlg..
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ncau, ha cumplido la edad reglamentaria para obtener el retiro,
el cual desea disfrutar en Logroño, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido pOI' conveniente
disponer que el expresado coronel sea taja en el am a á que ;
pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele dicho retiro
con los go céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 517'50 pese-
tas mensuales, abonables, por la Delegación de Hacienda de di
cha prevíneía, en concepto prov-isional, ínterin el Concejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca del sueldo definitivo, á
cuyo efecto se le remitirá la propuesta de retiro documentada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J' demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid]4 de Di- :
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administra4lióIl1lIilUar.
Señores Presidente del C::ollst>joSupl'cmo de Guerra 'Y Ila-
rilla y Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida en 26 de
N oviembre próximo pasado, por el teniente coronel del regi-
miento Reserva de Caballería núm. 14, n • .José Chinellillll y
1Ilontes, en súplica de que quede sin efecto la que, con fecha 16
del mismo mes, formuló solicitando el retiro con los beneficios
que concede el art. 25 de la ley de presupuestos de la Isla de
Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 295), y real orden de
26 de Marzo de 1887 (C. L. núm. 135), el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por el Director general del arma, ha tenido á bien
conceder al recurrente la gracia que solicita; disponiendo quede
sin efecto su petición de retiro. puesto q\le no habiendo recaído
resolución alguna en la misma, ni llegado á causar baja en acti-
va el interesado, no puede comprenderle lo prevenido en el ar-
tículo 7. o de la vigente ley de retiros de 2 de .Julio do 1t\65, el
37 de la de 29 de Noviembre de 1878 ni 111 real orden de 30 tIe
igual mes de 1886 (O. L, núm. 533).
De real orden lo digo á V. FJ. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos al'ios.-Maelrid 14 de Di-
ciembre de 1888.
JosÉ tHINCHtLLA
DIRECCIÓN GENEHAL DE INGENIEROS'
Excmo. Sr.:-Accediendo á Io solicitado por el músico dese.
gunda clase, licenciado de Ingenieros, Ualtasal' "e'aseo Arri-
bas, y de acuerdo con lo propuesto por el Director general de
dicho cuerpo, el REY (q. D. g')J yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, Se ha servido concederle su retiro para esta
corte; debiendo percibir, provisionalmente, el haber mensual
de 37'50 pesetas, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na informa acerca del definitiv-o que le corresponda, á cuyo fin
se le remitirá la instancia-documentada del interesado, el cual
hará efectiva aquella cantidad en la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, á partir de 1.0 de Octubre último, en cuya fecha.
fué baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de {;astilla la Nueva.
Señor Presidente del C::oDsejo Supremo de Gúerra y lila-
rllla.
Suüldos haberes y gratificanion.ct"
DrRECCIÓN GENERAL DE CABALLEHÍA-
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida en 3 de
Octubre último, por el comandante del regimiento Cazadores
de Almansa, 13 de Caballería, D. José 1)'lIal·eolll·t Jlorio-
Iles, en solicitud de-abono de los quintos de sueldo correspon-
dientes álos meses de Noviembre de 1882 á Marzo de 1883, am-
bos inclusiv-e, que, en comisión, ocupó una vacante de su clase
en la Subinspección del arma en ese ejército, por nombramiento
eleV. E. de 20 de Octubre del citado, año '1882, perteneciendo
como agregado, en expectación de destino, 81 escuadrón de Fili-
pinas, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Dirección Gene-
ral de Administración Militar, ha tenido á bien disponer se abo-
nen al interesado las diferencias de sueldo que solicita..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 14 de Di-
ciembre de 1888.
Señor Presidente del (;oDseJo Supl'emo de Guerra y IIla-
rilla.
Señores Capitanes generales de Ca~tHln la rt."ueva y Vnleucia.
CHINCHILLA
Señor Capitán general ele las islAS Fllil)inal'i.
Señor Director general de Administraclóll :trilita...
SupernuInerarios
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-En v-ista de la instancia promov-ida por el co-
mandante de Caballería, en situación de supernumerario sin
sueldo en Priego (Córdoba); D. Pedro l\.lvarez liloya, en so-
licitud de que se le conceda la v-uelta al servicio activo, el REY
(q. Dvg.), Y en su nombre la REINA Reg-ente del Reino, ha teni-
do á bien acceder á lo solicitado por el int~resad(). con sujeción
á lo dispuesto en el real decreto de 6 de Abril de 1885 (O. L. nú-
mero 155), y artículo 2.0 (le la real orden de·29 de Febrero del
corriente año (C. L núm. 91). ,
De real orden lo digo:í V. E. para su conocimiento y deIl1ns
efeetos.c-Dtos guarrle fI. V. E. muchos años.c-Madríd 14 do Di-
ciembre de 1888.
Señor Capitán general de ~avarra,
Sellar Presidente del 4'oll¡;¡ejo SlIl)remo «14,\ Gnel'¡'a )' :lla-
..ina.
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia que
V. E. curso á este Ministerio, promov-ida por el soldado licen-
ciado por inútil, del regimiento Caballería de Lusítanía, Santia-
go f.árriz Eraso, en solicitud de retiro como inútil á conse-
cuencia de función del serv-icio, el REY (q. D. g'.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con la acordada
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 22 del mes próxi-
mo pasado, no ha tenido á bien acceder á los deseos del intere-
liado, una vez que no se comprueba haya sido su inutilidad
producida por accidente fortuitó, acaecido en función del ¡!
servicio.
De real orden lo dígoá V. E. para su conocimiento y demás .
efeotolJ.-Dios guarde á V. E. muchos años.s--Madrid 14 de m- ,1
ciembre de 1888.
I!;
. Seliar Director general de ,lebnini¡;¡CI'aeióll ¡"Hitlll'.
¡señor Capitán general de }lndaluela•
,
¡
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DABÁN
Vacantes
8UBSECRETARÍA.-SEeClÓN DE JU'lTICIA. y MONTEPío
CÚ·culat·.-Excmo. Sr.:-Existiendo una vacante de capitán
enla plantilla de la Secretaría del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, el REY (q. D. g.), Ten su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido disponer que los de la referida clase de
todas las armas e institutos que aspiren á dicha vacante y se
consideren en condiciones de ocuparla. promuevan las corres-
pondientes instancias á S. M., en el plazo de veinte días, á con-
tar desdeesta fecha; cuyas instancias, acompañadas de las hojas
de servicios y de hechos, deberán ser cursadas por los Directo-
resgenerales respectivos, al Presidente del referido alto Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguíentes.c--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14




DE LAS DIRECCiONES GENERALES
Ascensos
DIRECCIÓN GENEHAL- DE INFANTERÍA.
Excmo. Sr.:-Con antigüedad de 12 del aétual, he tenida á
bienaprobar el nombramiento de sargento de segunda clase á
favor del cabo primero de la plantilla de esa Academia, Toribio
CJeperuelo Jllateo. .
Lo comunico á V. E. para su conocimiento y el del interesa-
do.-Dios guarde á V. E. muchos años.-M-adrid 15 de Diciem-
brede 1888.
DABÁN
Excmo. Señor Director de la ~cademla Genc!,alltlilitar.
Conantigüedad de 12 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
bos primeros de ese cuerpo, .·rimitiTo A,¡;¡orey Martínez,
Emilio Olaneo mlenéndez, Mannel Rubiera ltlenéndez,
y "otoolo Feroández Pérez.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento yel de los intere-
sados.-Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 15 de Di-
ciembre de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de la Reina, núm.~.
Con antigüedad de 12 del actual, hs tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
bo! primeros de ese cuerpo, Francisco fJastro Tesoro y RI-
cal'do Asensio Santos.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los intere-
slldos.-Dios guarde á V. S. muchos años.t--Madrid 15 de Di-
ciembre de 1888.
DABÁN
Seflor Coronel del regimiento de las Antillas, núm. "ti.
Con antigüedad de 12 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos' de sargento de segunda clase á favor de los
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cabos primeros de ese cuerpo, Jlliguel Slln Segnndo Her-
nández; Clenumte Freirc Simaneas, Eostasio Doral Al ..
calde y José .·al·rondo "rnáiz.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento yel de los íntere-
sados.-Dios guarde á V. S. muchos años.o-Madrld 15 Ae Di-
ciembre de 1888.
DABÁN'
Señor Coronel del regimiento de "ndalocía, núm. :iá.
Con antigüedad de 12 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero de ese cuerpo, D. José 111010 Sauz.
Lo comunico á V, S. para su conocimiento y el del ínte-
resado.-Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 15 de Di-
ciembre de 1888.
DARÁN
Señor primer Jefe del batallón Cazadores dé Tarifa, núm. á.
Con antigüedad de 12 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los
cabos primeros de ese cuerpo, Ramón "lienza Fernández,
Juan Sarrión Rubio y "iccnte Pérez GÓm~z.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los intere-




Señal' Coronel del regimiento de ltlálaga, nlím••0.
Con antigüedad de 12 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de 10B ca-
cabos primeros de ese cuerpo, Salvador Carrasco Pozo y
Rafael Dominguez Po.jo. .
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los inte-
resados.-Dios guarde á·V. S. muchos años.-Madrid 15 de Di-
ciembre de 1888.
DABÁN
Señor primer Jefe del batallón Disciplinario de Jlclllla.
Oom.isiones
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTIllRÍA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están confe-
ridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder un mes de C9-
misión del servicio para esta corte, al teniente del regimiento
de Cantabria, núm. 39, D. Luis'Tamarit Llopl•.
Tengo el honor de participarlo á V. E: para su conocimien-
to y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos ados.-Ma-
drid 15 de,Diciembre de 1888.
DABÁN
Excmo. Señor Capitán general de l'favarra.
Excmo. Señores Oap~tán general de fJastllla la Nueva y Di-
rector general de Administración lUllital'.
Excmo. Sr.:-~jn uso de las facultades que me están conferi-
das por Ordenanza, he ten1do á bien conceder un mes de comi-
sión del servicio para esta corte, al capitán, comandante militar
de la Isla de la Gomera (Canarias), ~. Jlllia" Fortea Sel,,'.
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Tengo el honor ele par ticipad o á V. E. para su conocimiento
y demáa efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid
15 de Diciembre de 1888. '
l>ABÁN
Excmo. Señor Capitán general de las isiz}s Canarias.
It:xcmos. Seriores Capitán general de ~;tliOtilla la Nueva y Di-
r ector 'general de .t.dminDstraeión 1IlImtar.
Excmo. Sr.:-:-En uso de las facultades que me están conferi -
das por Ordenanza, he t enido á bien conceder una comisi ón del
servicio por un mes para esta cor te, al teniente del regimiento
,de Vizcaya, núm. 54, D. lUanuei Nájera lI-érez.
Tengo el hon or de pantíciparlo á V. E. para suconocímien-
to y. demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid
15 de Diciembre de 1888 .
DABÁN
Excmo. Señor Capit án general de Valencia.
Excmos. Señores Capitán general de ('astilla la Nueva y Di-
rector general de ildministración lt!ilitar.
Excmo. 8r.:-En uso de las facultades que me están conferi-
das por Ordenanza , he tenido á bien conceder una comisión del
servicio por un raes para Vélez-Rubio CAlmar ía), al teniente del
batallón Cazadores de Alfonso X II, núm. 15, D. tlgnstin de la
Serna Rub.
Tengo el honor de par ticiparlo á V, E. para su conocimien-
to y demás efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
15 de Diciembre de l &'*l.
DABÁN
Excmo. Señor Capi tán.gener al de Cataluiía.
Excmos, Señores Capitán general de Granado y Director ge-
neral de Administración ltlilitar.
Excmo. Sr. :-En uso de las facultades que me están conferí -
das por Ordenanza, he concedido un a comisión del servicio, por
el término de un mes. para Vitor ia , al teniente coronel o. Ri-
eardo [l}lJor'aJes YlJ~iiel'o , del batallón , Reser va de Belchíte
núm . BO .
Lo que tengó el honor de comunicar á V. E. para su conoci-
miento y efectos correspondientea.s--Dios guarde á V. E. mu-
chos años .- Madrid 15 de Diciembre de 1888.
DABÁN
Excmo. Señor Oapitán genera l de A.ragóll.
Excmos, Señ ores Capitán general de las Provincias "8scon~
¡¡;adar;; y Director general de AdnlinistracicJn ltllllltar.
O on t í rruaoío.n en el serv ic io y ree n ganches
DlREC CrÓN GENERAl. DE 1NFA NTRRf A.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, !llauue) Per-
Ida !iollna, las cir cun stanci as prevenidas para continuar en
activo, he tenido á bien coneederle el reenganche por el plazo
de tres años, que le corresponde á partir desde el 23 de Marzo
último, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo cada ano, con
arreglo akrt. 4.° del real decreto de 27 de Octubre de 1886
CG. L. núm. 453); debiendo , por lo que respecta al premio y plu-
ses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo 'de Re-
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denciones y Enganches, que es el llamado á clasi ficar el período
en, que le corresponda ingresar, según sus a110s do ser vicio.
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 15 de Diciembre
de 1888.
DARÁN
Señor Cor onel del r egimi ento ele Granado, mimo 3if.
R euniendo el sargento segundo de ese cuerpo , n. AntonIo
Pérez-lrrontoy~J&rimera, las circunstancias prevenidas para
continu ar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corres ponde á partir desde 13116
de Ener o,próximo, sin IJel' juicio de re nova rlo (1rescindirlo cada
año, con arreglo al arto 4.0 del real decr eto de 27 de Octubre de
1886 (C, L. núm. 453); debiendo, por lo que respecta al premioy
pluses, atener se á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo da
Redenciones y Enganches, que es el llamado á clas ificar el pe-
ríodo en que le corresponda ingresar, según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid U,i de Diciembre
de 1888.
DARÁ.N
Señor Coronel del regimiento de Fijo de ( ;euht.
R euniendo el sargento segundo de ese cuerpo, n . •'osé Do·
mingo G ómez, las circun stancias prevenidas par a continuar
en activo, he tenid o á bien concederle la renovaci ón por el se-
gundo año del segundo per íodo de reenganche, COIl arreglo al ar-
t íoulo 4.0 del real decret o de Z7de Octubre de ISSG(O. L. nú-
moro 453). .
Lo comunico á V. S. para su conocimie nto y el del interesa-
do, como r esultado de su instancia.-Dios guarde á V. S . mu-
chos años .e- Madrid 15 de Diciembre de 1888.
DARÁ.N
Señor Coronel del r egimiento Fijo de Ceuta ,
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
cuerpo, PntR'oeinlo González Palncloíl, en la instancia cur-
sada por V. S., con informe de 1. o del actual, he ten ido á bien
concederle la continuación en activo hasta que obtenga el des-
tino civi l que le cor responda, el cual solicitará oportunamente,
según lo dispuesto en el arto8.o del real decreto de 27 de Octu-
bre de 1886 (O. L. núm. 453). '
Dios guarde á V . S . muchos años .- Madrid 15 de Diciembre
de 1888.
DABÁ.N
Sañor Oorone l del regimiento de Sevilla, núm. 33.
R euni endo el sarge nto seg undo de ese cuerpo Vicente (Jte-
da Parras, las circunstancias prevenidas para continuar en ac-
tivo , he tenido á bien concederle la r enovación por el tercer año
del primer periodo de r eenganche, con-arreglo al artículo 4.° del
real decre to de 27 de Octu bre de 1886 (C, L. núm. 453).
Lo comunico á V . s. para su conocimiento y el del intereSZo-
do, como resultado de su ínstancía.c-Díes guarde á V. S. mu-
chos a:ñ.os.-Madrid 15 de Diciembre de 1888.
DABÁN
, Señor Ooronel del r egimiento de la Reina, núm. 2.
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Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferi-
das, he tenido por con-veniente disponer que los capitanes y su-
balternos del cuerpo de mi cargo, que á continuación se rela-
cionan, pasen á prestar sus servicios á la Comandancia que á
cadauno se le señala.
Tengo el honor de partieiparlo á V. E. para su conocimien-
to; en el concepto, que el alta y baja respectiva deberá tener
lugar en la próxima revista de comisario del mes de Enero.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid13 de Diciembre
de 11388.
Excmo. Sr.:
El Brigadier encargado. del despacho,
JOSÉ l>E :M:ART1TEGut
Excmo. Señor Director general de Jldministraeióp 1IlUitar.
Excmos. Señores 9apitanes generales de Castilla la lWueva,
Arsgon, Cataluña, Gl'anada, (;astillli la \lieja, "-oda..
Jncia; Navarra y Pro1'lnclas Vascoil~itdas y Director
general de lufantería.
Relaéidn que se cita
Dapitanes
D. José Bel'nálulez é Hidalgo, ascendido, á la quinta com-
pañía de la Comandancia de Guadalajara ,
» Eusebio Gal·(.ía y Rivera, ascendido, á la tercera de la de
Alava.
» Juan Rlimeño y(~ampoy, colocado en activo, procedente
de reemplazo en el ::1i¡¡trito de Valencia, á la quinta de la.
de 'I'eruel .
» "oan de Pablo Blanco y DllllllÍs, ingresado, procedente
del arma de Infantería, á la primera de la de Gerona.
) Alfrédo IIlaranjes del "ti'a\lIe, de la quinta de la de Teruel,
á la tercera de la de Madríd,
jj Guillermo "-Ionso ,. Romero, de la tercera de la de Ma-
drid, al escuadrón de la de Zaragoza.
• Ricardo lUuriJIo y "tI'b@3)"JO; del escuadrón de la de Za-
ragoza, al ídem de la de Barcelona.
« Lope Rodrí~uezy Mesa, de la quinta compañía de la de
Guadalajara, á la propia Comandancia como segundo jefe.
) Francisco Leguey y Sauz, de la primera de la de Gerona,
á la propia Comandancia como segundo jefe.
) l1'lcolás Hernández y Jlaimundo, de la tercera de la de
Alava, á la propia' Comandancia CflU\O segundo jefe.
Tenientes
D. Isidro l'Uegías y Sáenz, ascendido, al escuadrón de la
Comandancia de Málaga.
) Luis Baseuas y Rodríguez, colocado en activo, proce-
dente de reemplazo en el distrito de Galicía, á la sexta
compañía de la d~ Jaén.
) "osé Palacios y Jacosa, ingresado, procedente del arma
de Infantería, á la cuarta de la de Málaga.
II Ual'los SálWh~ii y IIlárquez, del escuadrón de la de Gra-
nada, al ídem de la de Madrid.
II Joaquín 1I1~l1lehóny Valor, de la sexta compañia de la de
Jaén, al escuadrón de la de Granada.
© Ministerio de Defensa
Alféreces
D. 1I1atias Diaz lIuidobro, colocado en acti-vo, procedente
de reemplazo en el distrito de Castilla la Nueva, á la octa-
va compañía de la Comandancia de Lérlda.
» Pascual Basán y Tenorio, ascendido, á la quinta de la de
Salamanca.
) Obtlulio Garduño y Alonso, ascendido, á la novena de la
de Almenía.
l) 'iTieente l'tlorales y León, del escuadrón de la de Córdoba,
á la sección de Caballería de la de Huolva,
» .iu!iié González l lIel'lHilndez, de la sección de Caballería.
de la de Navarra, al escuadrón de la de Córdoba,
) Eusebio Gen~oebeaé Ibero, de la octava compañía de
la de Lérida, á la sección de Caballería de la de Navarra.
» Domingo.Cahezas y Oenito, de la quinta de la de §!ala-
manca, á la octava de la de .Almería,
Madrid 13 de Diciembre de 1888.
EllÍri~adier encargado del despaeho,
MARTITEGUI
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTER.ÍA
He dispuesto que el sargento primero JOlié Sánchez "'rro-
~'o, que, procedente del ejército de Puerto Rico, desembarcó en
Z7del anterior, y que ha ido á fijar su residencia á Zamora, sea
destinado al cuerqo de su mando.
Lo digo á V. S. para su conocimiento.-Dios guarde á
v: S. muchos años.e-Madrld 15 de Diciembre de 1888.
lM.BÁN
Señor Primer Jefe del batallón Depósito de Zamora, míme-
ro lOS.
He dispuesto que el sargento primero .José Travieaas,
Sordo, que procedente del ejército Puerto Rico, desembarcó en
Z7del anterior y que ha ido á fijar su residencia á Zamora, sea
destinado al cuerpo de su mando.
Lo digo á V. S. para su oonocímíento o--Dloa guarde i
V. S. muchos años.-Madrid 15 de Diciembre de 1888.
DARÁN
Señor Primer Jefe del batallón Resel'Va de Toro núm. 108.
Licencias
DIRECCrÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
En 'Vistadel oficio de V, S., fecha 11 del mes actual, y del
certificado facultativo referente al alférez alumno D. Graela-
no Quesada y Pérez, concedo á éste un mes de licencia, por
enfermó, que deberá disfrutar en Orense.
Lo que comunico á V. S. para su noticia, la d~l interesado y
demás efectos.-Dios guarde á V. S. muchos años.e-Madrid 14
de Diciembre de 1888.
DESPUJOL
Señor Director de la ..leademia de "-rtillería.
Excmos. Señores Director general de Ll.,hnin.ista·ación Jlt11..
tal' y Capitán generar de Galieijll.




DIREOCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Ci~·cular.-Excmo.Sr.:-Resultando una vacante de comí-
sario de guerra de primera clase, en el ejército dé Puerto Rico,
por fallecimiento de D. Pablo Serra y Rivero, ocurrido el 25
del anterior, se servirá V. E. disponer llegue á conocimiento
de los comisarios de guerra de dicha elase, que sirven á sus
órdenes, para que los que aspiren á ocuparla, promuevan las
correspondientes instancias, nue deberán ser cursadas para que
tengan entrada en esta Dirección hasta el 29 del actual inclusi-
ve, considerándose como no presentadas las que se reciban des-
pués del indicado día.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 de Diciembre
de 1888.
SANCHIZ
Eremos. Señores Director general de Instrucción ~Iilitar é
Intendentes militares de los Distritos, Señores Subinten-
dente militar de IIlálaga, y Jefes de la Sección de .Atra-
sos de (juba y del Establecimiento (jentral.
PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA
(~onsiderándo~e suflciente el precio de '.I'áO pesetas al
trimelOtre por cada !iiubscripción, para cubrir los gastos
del «fUario Oflcial- y cColecciOn LegislativllD, sin perjui-
cio de rebajarlo á menol' cantidad en el último trimestI'e,
Id resultara sohrante al veriOcarsc el balance trimestral,
se poue en conocimiento de los sellores subseriptores
oficiales y particulares, á fin de que los abonos para el
año próximo los verifiquen á razón de 4'áO pesetas por
trimestre.
Debiendo renovarse las fajas para'el en\'Ío del cDiario»
á 'los se~ores subseriptores partlculareli, se les suplica
que, al remitir el importe del próximo trimestre, acom-
pañen una de aquéllas, con las señas de su actual resi.
dencla.




ESTUDIO DEL DERECHO MILITAR
y
ORGANIZACION yATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE GUERRA
Esta obra, de extraordinaria y notoria utilidad, según
expresa la real orden de 7 del corriente (D. O. número
272), al hacer obligatoria su adqnisición á todos los cuerpos,
oficinas y establecimientos dependientes del Ministerio de la
Guerra, puede obtenerse franca de porte, dirigiendo los pedí-
dos al autor D. Nicolás de la Peña y Cuéllar, auditor de gue-
rra, á su domicilio, calle de Goya, 35, 2.°, ó al citado Mi·
nísteno.
El importe de los ejemplares, á razón de 10 pesetas uno,
con beneficio del 10 por 100 en los pedidos de diez ó más,
podrá Satisfacerse por medio de letras, cartas-órdenes ó en
cualquiera otra formaque permita realizar el cobro sin d}ft.
cultades.
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD
Estando ya terminada la impresión del nuevo reglamento
de Contabilidad, aprobado por real orden de 29deNoviembre
próximo pasado (O. L. núm. 455), eon todos los formularios
y la circular de la Dirección General de Infantería, de 5 de
presente mes (C. L. núm. 4(4), cuyos preceptos es-mdíspensa-
ble tener á la vista para la acertada interpretación de losdel
primero ir para conocer con facilidad el mecanismo del pase
de uno á otro sistema, las personas ó corporaciones que deseen
adquirir ejemplares, pueden dirigir sus pedidos á la imprenta
de la Dirección General de Infantería, donde se expenden al
precio de~cho pesetas el ejemplar; en inteligencia, deque los
impresos por dicho centro son los únicos autorizados para
publicar la circular del mismo.
niPItENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA. GUEaBA.
